








 םידלי 4 םע
רתויו לוכה ךס
 3 םע תוחפשמל
םידלי
 4 םע תוחפשמל
רתויו םידלי לוכה ךס
 3 םע תוחפשמל
םידלי
 4 םע תוחפשמל
רתויו םידלי
31,892 12,792 19,100 101 202 121 241 5,150,192 1,291,992 3,858,200 6,148,985 1,542,552 4,606,433
30,926 12,372 18,554 101 202 119 238 4,997,480 1,249,572 3,747,908 5,888,380 1,472,333 4,416,047
27,309 10,901 16,408 104 208 119 239 4,546,568 1,133,704 3,412,864 5,219,600 1,301,527 3,918,073
25,897 10,525 15,372 108 216 119 237 4,457,052 1,136,700 3,320,352 4,892,087 1,247,649 3,644,438
25,179 9,972 15,207 111 222 118 236 4,482,846 1,106,892 3,375,954 4,762,437 1,175,928 3,586,509
24,847 9,823 15,024 116 232 120 240 4,625,036 1,139,468 3,485,568 4,784,609 1,178,782 3,605,827
24,304 9,629 14,675 118 236 118 236 4,599,522 1,136,222 3,463,300 4,599,522 1,136,222 3,463,300
23,959 9,547 14,412 121 242 120 241 4,642,891 1,155,187 3,487,704 4,618,709 1,149,170 3,469,539
23,987 9,538 14,449 121 242 120 241 4,650,756 1,154,098 3,496,658 4,626,533 1,148,087 3,478,446
23,932 9,475 14,457 121 242 120 240 4,645,069 1,146,475 3,498,594 4,603,171 1,136,134 3,467,037
.. .. .. 121 242 119 238 .. .. .. .. .. ..
.. .. .. 121 242 119 238 .. .. .. .. .. ..
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לוכה ךס םידלי 3 םע
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